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基本構想を 10 年ごとに立てる。最初に策定された 1971 年の第一次基本構想では、人口増を積極的に受
け止め、「住みよい都市」をめざし、近代的住宅都市への転換を掲げている。1981 年の第 2 次基本構想
では、「緑と文化の市民都市」として水や緑の保全範囲の拡大や質の向上も掲げるようになる。1995 年
の第 3 次基本構想では地球環境問題への対応や生態系への配慮という視点も加わる。2000 年の第 4 次









































































＜平成 23 年度＞ 
平成 24 年 1月 12日 50年ビジョンプロジェクト懇談会① 
平成 24 年 2月 6日 50年ビジョンプロジェクト懇談会② 
平成 24 年 2月 9日 日野市市政経営懇談会① 
平成 24 年 3月 8日 日野市市政経営懇談会② 
平成 24 年 3月 17日 50年ビジョンプロジェクトシンポウム① 
           「夢のあるまち日野へ～自分たちの想いを語ろう～」 
 
＜平成 23 年度＞ 
平成 24 年 7月 24日 意見交換会①（文化スポーツ分野）  
平成 24 年 7月 31日 意見交換会②（農とみどり(環境)分野） 
平成 24 年 8月 29日 意見交換会③（子ども分野） 
平成 24 年 9月 18日 50年ビジョンプロジェクト懇談会③ 
平成 24 年 10月 15日 意見交換会④（商工業分野） 
平成 24 年 10月 29日 意見交換会⑤（市民活動分野） 
平成 24 年 11月 6日  意見交換会⑥（福祉分野） 
平成 24 年 11月 15日 50年ビジョンプロジェクト懇談会④ 
平成 24 年 11月 29日 日野市市政経営懇談会③ 
平成 25 年 1月 12日 50年ビジョンプロジェクトシンポジウム② 



























































































































図 3、4．50 年ビジョン、キーワードの関係図 
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Hino Vision 50 -Hino Mandala/Hino Layer-  






















































































































































































































































＊日野市の緑地・農業保全施策：環境基本条例、農業基本条例、みどりの基本計画、環境基本計画、           
農業振興計画ほか 






























































































ルフ場（大正 14 年）、行楽養魚場の鮫陵源開設（昭和 11 年）、都立多摩丘陵自然公園の指定（同 25 年）、
また都立多摩自然動物公園の開園（同 33 年）といった施設が誕生した。その後の昭和 33 年（1958）
には多摩動物公園、昭和 36 年には多摩テックがオープンした。 




































































































 日野には 1300 年以上の歴史を誇る高幡不動尊があり、重要文化財の仁王門、不動堂、丈六不動三尊
がある。そこでは宗教的行事他あじさいまつりやもみじまつりなど季節ごとに様々な行事が行われ、年




























































 写真 6．浅川に架かる歩道橋のふれあい橋 
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水都 田園都市 個性あるそれぞれの駅 多極集中 持続可能なまち エネルギー自給自足 ソーラ
ー発電 小水力の活用 循環型サイクル エコロジカルネットワーク 市民の力による歴史エコ廻廊 
観光 地震に備えたまちづくり 水緑をこれ以上減らさない 自然体験の場を残す 自然を生かした

















































































優れた技術・労働力の継承 ものづくり日野 内発型産業 小さくて先端 自立的システム アグリビ
ジネス 農との連携 新しい農業 六次産業  健康医療産業  地域密着 起業家精神 中小企業







































































街道のまち 新選組のまち 木造駅舎 ブランドイメージ 観光 若い人が夢見るまち 小さい商い 
個性ある商店街 アンテナショップ 商店街がコミュニティの核 賑わい・交流の拠点 歩ける・座れ
る・夜遅い 回遊性・ネットワーク 楽しいまち 粋なまち しゃれたまち 美しいまち ごみごみし
た中に宝 遊び心 界隈 カフェ イベント広場 エンターテイメント アート 農との連携 地産











































































































































菜園都市 田園農地 アーバンファーム コミュニティーガーデン 農と住の融合 市民が守る農地 
農業は成長産業 日野の魅力は水緑・用水・崖線緑 緑・農地をこれ以上減らさない 生ごみで元気野
菜のブランド化 楽しく活動できる場体験農園 水・食料自給 地産地消 スローライフ 生活を楽し
む暮らし 半農半X 便利なまちからの転換 多様なコミュニティ 交流の場 ほっとできる場 居場
所・居心地  ゆったり ゴミゼロ あたりまえのものが新鮮 生物多様性 女性・高齢者の活躍  
解説 


























































楽しい・美しいまち しゃれたまち 川・水路を活かす 地域で子育て 三世代で 様々な家族スタイ
ル 多様なコミュニティ 地域づくりはコミュニティ単位 回遊性 ネットワーク 歩ける・座れる 
















































シェア 空家活用 エコツーリズム アミューズメント 楽しい・美しいまち 緑の保全 自然体験で





















































内発型産業 中小企業連携 小さくて先端 きらりと光る企業 優れた技術・労働力 起業家精神 ク
リエィティブインダストリ ものづくり日野 小さくて先端 ものづくり日野 職住近接 川水路を


























































ものづくり日野 企業と住民の関係づくり 小さい企業を増やす ６次産業 女性の働く場 小さく






































新選組 文化の伝承 世代間交流のイベント 地域の文化 日野らしさ 横のつながり 新旧の繋が










































清流と緑の保全 川・水路を活かす 用水路・緑の質を高める 水路沿いを育てていく 回遊性 ネッ
トワーク 子どもがのびのびと 子供が未来をつくる 自然を生かした教育 自然体験できる場 外遊
びの楽しさ 歩いてきもちいいまち 楽しく歩けるまち 次世代にいい環境をつなぐ 花で用水路を



























・図 1～5、19、25、28、29、31、32、34｜氏家健太郎 作成 
・図 6｜永瀬克己、氏家健太郎による共同制作、彩色は永瀬克己 
・図 7｜林泰寛（法政大学大学院デザイン工学部博士後期課程、永瀬研究室所属）作成 
・図 8～11、14、15｜法政大学エコ地域デザイン研究所編『水の郷日野 農ある風景とその継承』 
2010 年、鹿島出版会 
・図 12、13｜日野市「日野市環境白書 2011 年度版」 
・図 16～18、20｜国土地理院撮影の空中写真 
・図 21～24,27｜日野市「日野市工業振興基本構想」、2012 年 
・図 26、30、33｜永瀬克己 作成 
・図 35｜浅井義泰（法政大学エコ地域デザイン研究所 兼任研究員）の図面を元に林泰寛作成 
上記以外はすべて執筆者による作成、撮影。 
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